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 انكولوژي راديو رشته تخصصي دكتري مقطع نامه پايان
  :عنوان
 ريغ يبه دنبال درمان ها حنجره يسلول سنگفرش يبقا در كانسرها زانيم نييتع
تا  ٢٨٣١بيماران مراجعه كننده به مركز راديوتراپي شهر كرمان از سال در  يجراح
 ٤٩٣١
  :راهنما استاد
  زاده ﻻري حسن محمد دكتر
    :مشاور استاد
  بهادر مريم دكتر
  :پژوهش و نگارش
  دكتر رضا دانش فر 
 (٨٩)مرداد :  تحصيلي سال                                     (٤٢١٠٠٠٧٩):نامهشماره پايان
   :فارسي چكيده
 نوع ترين شايع. است ايران در گردن و سر در بدخيمي ترين شايع حنجره سرطان :اهداف و مقدمه
 بيماران بقاء ميزان تعيين هدف با مطالعه اين. است سنگفرشي سلول كارسينوم كارسينوم سر و گردن،
 .شد انجام كرمان شهر از نوع كارسينوم سلول سنگفرشي در حنجره سرطان به مبتﻼ
 كارسينوم سلول سنگفرشي حنجره به مبتﻼ بيماران تمام روي بر نگر گذشته مطالعه اين :روش ها
 تا ٢٨٣١ سال از كرمان شهر پرتودرماني مركز به كننده مراجعه بيماران در جراحي غير درمان از بعد
 بر حنجره سرطان به مبتﻼ ميزان بقا در بيماران تعيين مطالعه اين از هدف. است شده انجام ٤٩٣١
 بقا و بيماري بدون بقا تعيين و حنجره، حفظ جراحي، غير درمان بيماري، مرحله سن، جنس، اساس
 بيماري است. پيشرفت بدون
ساله، ميانگين بقاي  ٢١(. در پيگيري DS=  ٣٩,٠١سال بود )  ٦,٦٥ميانگين سني بيماران :يافته ها
ماه و  ٠٦,٧٤( DS=  ٠٥,٦٣ماه، ميانگين بقا بدون بيماري ) ٢٩,٢٥( DS=  ٠٨,٥٣كلي بيماران )
قرار  TRماه بود. بقا بيماراني كه تحت  ٩٢,١١( DS=  ٤٣,٥٢ميانگين بقا بدون پيشرفت بيماري )
مشاهده شد  TR-TCده و كمترين بقا در بيماران تحت بو TRCCگرفته بودند باﻻتر از 
( و بيماراني MES=٩٣,٥ماه ) ٨٨,٥٩(. بيماراني كه صدايشان حفظ شده بود ميانگين بقا 100.0<P)
(. بقا در 100.0<P( بود )MES=٠٧,٨ماه ) ٧٦,٠٥كه صدا را از دست داده بودند ميانگين بقا 
 سال يك براي بدون بيماري (. بقاي100.0<Pبود ) هاي پايينتر بطور معني داري باﻻتر egatS
و  ،٪٣١ براي يك سال بدون پيشرفت بقاي .بود ٪٤٤ ساله پنج براي و %٧٥ سال سه مدت براي ،٪٩٦
  بود. ٪٨١ براي سه و پنج سال
 نظر از كه بود متفاوت سرطان مرحله و جنسيت جراحي، غير درمان انواع در كلي بقاء :نتيجه گيري
  .بود دار معني آماري
  .بقاء ميزان حنجره، سرطان ايران، :واژه ها كليد
 
 
 ABSTRACT  
Background:  Larynx Cancer is the most common malignancy in the head 
and neck in Iran. The most common type of head and neck carcinoma, is 
squamous cell carcinoma. This study was conducted aiming to determine 
the of survival rate in patients with larynx scc cancer in Kerman, Iran. 
Methods: This retrospective study was conducted on all patients with SCC 
of larynx following non surgical treatment in paitent referred to kerman 
city radiation therapy center  from 2003 to 2015. The aim of this study is to 
determine the likelihood of survival of patients with laryngeal cancer based 
on age, sex, stage of disease, non-surgical treatment, laryngeal 
preservation, and determination of survival without disease and survival 
without progression of the disease. 
Results: The mean age at SCC of larynx diagnosis was shown to be 56 
years ( SD = 10.93). Average overall survival of patients was 52.92 months 
( SD= 35.80), average survival without disease ( disease free) was 47.60 
months ( SD= 36.50) and average of progression free was 11.9 months ( 
SD= 25.34) in 12 year follow up. Survival of patients undergoing RT (T1 
& T2 stage ) was higher than CCRT ( T3-4 & N+ ) and the lowest survival 
was observed in patients undergoing CT-RT ( T3-4 & N+ )  ( P< 0.001). 
Patients who lost voice had a mean survival of 50.67 months (SEM 8.70) 
(P <0.001).  Survival was significantly higher in the lower stages (P 
<0.001). Disease free survival was 69% for one year old, 57% for three 
years and 44% for a five-year survival. Progression free survival was 13%, 
one year old, 18%, three, and five years old. 
Conclusion: Overall survival was different in types of  non-surgical 
treatment, gender and stage of cancer which was statistically significant.   
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